



Mohd Rafi Mamat 
sukan@hmetro.commy 
_,pengalaman men-
jadi kelebihan buat 1 Marra 
VC untuk mengungguli ka-
tegori perempuan Kejohanan 
Bola Tampar Terbuka Uni-
versiti Malaysia Pahang 
(UMP) -Mizuno 2017 selepas 
menewaskan SA VC dart 
Kuala Lumpur 2-0 di Kom-
pleks Sukan UMP Gambang, 
baru-baru ini. 
Di final. pasukan dart Me-
!aka itu menjinakkan SA VC 
25-18, 25-14 dalam masa 45 
mini! untuk membawa pu-
lang RM1,000, medal dan 
hamper. 
Selak"U naib juara, SA VC 
menerirna RM700, Coral C 
dart Kuantan ketiga (RMSOO) 
manakala EL VC dart Kuala 
Lumpur keempat (RM300). 
Kesemua pasukan turut me-
nerirna medal sena hamper. 
PASUKAN I Marra VC bergDmbar kenangan selepas muncuf juora. 
Ketua pasukan 1 Marra VC kurnpulan tanpa tewas. 
Nur Zakiratul Syima Mohd · Menurutnya, kejayaan di 
Sharin berkata. semangat kejohanan UMP-Mizuno itu 
dan persefahaman baik da- diharap menjadi land as an 
lam kalangan pemain men- kepada pemain untuk me-
jadi kelebihan untuk mereka lakar lebih banyak kejuaraan 
munculjuarase1epasmelalui terutama membabitkan ke-
enam perlawanan peringkat johanan jemputan. 
Majlis penyarnpaian ha-
diah disempurnakan Penga-
rah Pusat Sukan dan Kebu-
dayaan UMP Abd Rahman 
Safie. Sebanyak 16 pasukan 
tempatan dan luar negeri 
menyenai kejohanan tiga 
hari itu. 
